



Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, berikut beberapa
kesimpulan yang dapat dilakukan berdasarkan masing-masing tujuan penelitian
yang ada. Berikut rinciannya:
Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Tuah Sakato Padang adalah sebuah panti
sosial tempat memproduktivitaskan para tunanetra dari dalam maupun luar
Sumatra Barat. Setiap tahunnya PSBN Tuah Sakato telah membuka lapangan
pekerjaan kepada Tunanetra dibantu dengan Dinas Sosial Sumatra Barat dan juga
Organisasi-organisasi pendukung lainnya seperti Perkumpulan Penyandang
Disabilitas Indonesia (PPDI), Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) dan
organisasi lainnya.
Jaringan komunikasi dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut;
1. Dalam membentuk jaringan komunikasi, PSBN Tuah Sakato Padang
membentuk Pola Y dan Pola All Channel. Di mana pada Pola Y berarti
terdapat 1 aktor yakni PSBN yang menjadi pusat informasi bagi disabilitas.
Dan juga terdapat pola All Channel karena setiap anggota di dalam jaringan
terdapat kemunkinan bisa saling berkomunikasi.
2. Struktur jaringan komunikasi dalam penelitian ini menggunakan konsep dari
teori Granovetter. Berdasarkan Teori Granovetter, Di PSBN sendiri terdapat
sekumpulan norma di dalam PSBN Tuah Sakato Padang dalam bentuk
aturan-aturan tertulis yang dijalankan oleh seluruh tunanetra dan juga
pegawai PSBN Sendiri. Selain itu juga terdapat ikatan kuat dan lemah dalam
Jaringan. Di mana dalam penelitian ini lebih cenderung memiliki ikatan
lemah yang ada dalam jaringan. Dan juga di PSBN sendiri terdapat Peran lain
yang menjembatani aktor yang dilaksanakan oleh aktor-aktor lain baik dari
dalam jaringan, maupun dari luar jaringan.
3. Peranan dalam jaringan komunikasi di PSBN Tuah Sakato dapat dijelaskan
dengan 7 konsep dasar peranan itu sendiri yakni Adanya Opinion leader
yakni orang yang memimpin dalam jaringan. Adanya Gatekeeper yakni orang
yang mengendalikan arus informasi dalam jaringan. ada Cosmopolite sebagai
aktor yang menghubungkan jaringan PSBN dengan organisasi di luar jaringan.
Ada Bridge yakni aktor yang menjadi penghubung terbanyak dalam jaringan,
ada Isolate yakni aktor yang tidak memiliki hubungan di PSBN Tuah Sakato
tetapi merupakan bagian dari kelompok tersebut. ada Liaison aktor yang
bukan bagian dari jaringan. Tetapi ikut terhubung dengan para aktor-aktor




Saran untuk pemerintah setelah penelitian ini dilakukan adalah agar
pemerintah lebih benar-benar memanfaatkan jaringan komunikasi yang ada dalam
PSBN itu sendiri supaya program pembinaan pasca pelatihan dari PSBN dapat
terselenggara dengan baik
5.2.2.Bagi Peneliti selanjutnya
Diharapkan pada penelitian selanjutnya seorang peneliti bisa lebih siap
turun ke lapangan karena penelitian jaringan cukup sulit dilakukan dengan
metode wawancara. Dan juga bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengkaji
sumber lebih dalam dengan dibantu buku-buku, jurnal, atau ahli-ahli yang ada
dalam mengembangkan penelitian Jaringan Sosial.
